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( 1 ) 民 族 植 物 学
キ ュ ー 植 物 園 等 が サ パ で 、 行 っ た 方 法 を 採 用 し 、 現 地 の 人 に 標 本 を 作 っ て も ら い 、 標 本
を 伴 っ た 利 用 に 関 す る 情 報 を 集 め る ( 目 標 1 万 点 ) 。 二 次 林 を 多 く 利 用 す る ラ ン ビ 、 ル 周
辺 の イ パ ン と 、 原 生 林 を 多 く 利 用 す る ウ ル パ ラ ム の オ ラ ン ウ ル に つ い て 行 う 。
( 2  ) 島 生 態 学
ラ ン ビ ル 周 辺 で 、 は 、 二 次 林 に 固 ま れ て 孤 立 し た 原 生 林 が 多 く 見 ら れ 、 こ れ ら は 「 プ ラ
ウ ( 島 ) J と 呼 ば れ て い る 。 島 で は 構 成 種 が 単 純 化 す る が 、 単 純 化 は 確 率 的 絶 滅 の み で
説 明 さ れ る か 、 共 生 系 の 崩 壊 が 影 響 す る か を 明 ら か に す る 。 ま ず 可 能 な 限 り 多 く の 様 々
な サ イ ズ の 島 で 、 棲 息 す る 植 物 の リ ス ト を 作 成 す る 。 次 に 植 物 の 散 布 力 や 植 物 が 依 存
し て い る 共 生 相 手 の 情 報 を 考 慮 し て 、 面 積 と 構 成 種 の 単 純 化 の 聞 の 関 係 を 抽 出 す る 。
共 生 系 崩 壊 の 影 響 を 被 る 小 型 の 植 物 を 選 び 、 移 植 実 験 で 適 応 度 の 低 下 を 検 証 す る 。
( 3  ) 植 生 モ ザ イ ク と 小 型 晴 乳 類
原 生 林 の 島 へ 行 く と 、 獣 道 が 四 方 の 二 次 林 に 向 か つ て の び て い る 。 ヤ マ ア ラ シ 、 マ メ
ジ カ な ど 小 型 晴 乳 類 は 島 を ね ぐ ら に し て 二 次 林 で 採 餌 を し て い る よ う だ 。 村 で は 植 生
モ ザ イ ク を う ま く 利 用 し て 、 貴 重 な タ ン パ ク 源 で あ る 小 型 晴 乳 類 の 個 体 群 を 維 持 し て
い る 、 と し 、 う 見 方 が で き る か も し れ な い 。 一 方 、 ね ぐ ら と な っ て い る 原 生 林 の 島 で は 、
種 子 捕 食 圧 は 異 常 に 高 い は ず で あ り 、 島 の 種 構 成 へ の 影 響 は 大 き い の で は な し 、 か と 思
わ れ る 。 小 型 晴 乳 類 の 移 動 、 人 に よ る 利 用 、 島 の 種 構 成 へ の 影 響 に つ い て 調 べ た い 。
FS 期 間 中 ま で の 成 果 概 要
(  1  ) 民 族 植 物 学
小 泉 は 、 ウ ノ レ バ ラ ム 地 域 に 隣 接 す る イ ン ド ネ シ ア 側 の ウ ル バ ハ ウ で 約 9 0 0 点 の 標 本 に
基 づ き 、 約 5 0 0 種 に つ い て プ ナ ン 族 の 原 地 名 と 利 用 法 を 記 録 し た 。 百 瀬 は ラ ン ピ ル 周
辺 で 約 6 0 0 種 に つ い て イ パ ン 族 の 原 地 名 と 利 用 法 を 記 録 し た 。
(  2  ) 島 生 態 学
国 立 公 圏 内 で は 、 面 積 ベ ー ス の 樹 木 の リ ス ト は で き て い る 。 ま た 、 送 粉 共 生 、 防 衛 共
生 に つ い て の 情 報 が 蓄 積 し て い る ( 現 在 も 多 く の 学 生 が 研 究 中 ) 。 但 し 種 子 散 布 共 生 に
つ い て は 弱 い ( 研 究 者 を 呼 ん で き た ほ う が 良 し 、 か ) 。 原 生 林 の 島 に つ い て は 、 2 0 地 点
程 の 様 々 の サ イ ズ の 調 査 地 が 確 保 で き る 見 込 み が 立 っ た 。
( 3  ) 植 生 モ ザ イ ク と 小 型 哨 乳 類
調 査 地 選 定 の み 。 調 査 内 容 に つ い て は 、 小 型 日 甫 乳 類 の 研 究 者 ( 箕 口 さ ん ) と 細 部 を 詰
め る 必 要 あ り 。
